































































































厦门大学艺术学院   福建厦门   361000
摘  要：泉州开元寺是全国汉族地区佛教重点寺院，也是福建省最大的佛教寺院，它在历史与宗教上都被视为重要的文物古迹，一千
多年的历史在泉州开元寺留下甚多宝贵的文化遗产，其中百柱殿与甘露戒坛斗拱上的“飞天”被看作是艺术、建筑、宗教和多元文化的完
美结合。本文通过对泉州开元寺“飞天”的分析，对多元文化在泉州开元寺的碰撞与融合提出一些见解。
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